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Son yıllarda silah ticareti yoğunlaştı. 1985 yılından bu yana 
da yabancı silah şirketleri Türkiye’de "lobicilik” çalışmaları­
na hız verdiler. Silah şirketleri köşe başlarına adamlarını yer­
leştirdiler.
Bugün yaşamı serüvenlerle geçmiş bir silah tüccarının, 
Satvet Lütfi Tozan’ın yaşamöyküsünden kesitler vereceğiz.
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Belki düşündürücü olur.
Satvet Lütfi adı ilk kez ikinci Meşrutiyet öncesinde duyul­
muştu. O tarihlerde hukuk fakültesi öğrencisi olan Satvet 
Lütfi, Abdülhamid polisince yakalanıp tutuklanmıştı. Satvet 
Lütfi, İttihat ve Terakki döneminde de etkindi. Prens Saba­
hattin ile çalışmaya başlayan Satvet Lütfi, 1913 yılında İtti­
hatçılar tarafından kurulan mahkemede ölüm cezasına çarp­
tırıldı.
Cezası yaşam boyu hapis cezasına çevrilen Satvet Lütfi, 
1914 yılında, İttihatçıların izniyle cezaevinden çıkıp Paris’e 
gidip gelmiş; Paris’te zamanın Maliye Bakanı Caillaut ile gö­
rüşmüştü.
Satvet Lütfi, iki kez, İttihat ve Terakki hükümetini devir­
meye çalışan gruplar içinde yer aldı. Bu yüzden yokluğun­
da yeniden ölüm cezasına çarptırıldı.
Bir süre kaçak yaşayan Satvet Lütfi, padişah Vahdettin 
ile temas ederek, İngiliz Amiral Sir Arthur Calthorpe ile Vah­
dettin arasında diyalog kurulmasını sağladı. Satvet Lütfi1 
nin bütün amacı, liberal ekonomiyi savunan Prens Saba­
hattin'i yurtdışından getirtip sadrazam yaptırmaktı.
Satvet Lütfi’nin başdöndürücü serüveni 1923 yılından son­
ra hızlandı. Önce zamanın en büyük petrol şirketi olan mer­
kezi Hollanda’daki Royal Duch’un temsilciliğini aldı. Satvet 
Lütfi’nin daha sonraki ticari işi silah ticaretiydi.
Tozan soyadını alan Satvet Lütfi, 1941 yılında Yugoslav­
ya’da General Simovich tarafından yapılan hükümet darbe­
sinden sonra Yunan hükümeti adına darbeci general ile gö­
rüşmeler yaptı. Satvet Lütfi, Yugoslav hükümeti ile silah ti­
careti anlaşması yapmak üzereyken Yugoslavya, Alman ve 
İtalyan orduları tarafından işgal edildi.
İkinci Dünya Savaşı boyunca hem silah ticaretinden pa­
ra kazanan hem de İngiliz gizli servisi adına çalışan Satvet 
Lütfi, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’da İngiliz gizli 
servisi adına çalışmalar yaptı.
Hitler Almanyası’nda da dostluklar kuran Satvet Lütfi, Hit- 
ler’in Belgrad’ı bombalama planını gizlice İngiliz Başbaka­
nı Churchill’e ulaştırmayı da başarmıştı.
Satvet Lütfi, Sırbistan dağlarında silah pazarı kurduğu 
günlerde, Macar gestapolarınca ele geçirildi. Askeri mah­
keme tarafından ölüm cezasına çarptırılan Satvet Lütfi’nin 
cezası 12 yıl ağır hapse dönüştürüldü.
Satvet Lütfi, Budapeşte Cezaevi’nde İngiliz gizli servisi 
ile iletişim kurmayı başarmıştı. Düzenlenen bir sahte pasa­
port ile Macaristan’dan Romanya’ya kaçtı. Romanya’da İn­
giliz gizli servisi ile birlikte çatıştı.
1944 yılında Romanya’dan gizlice Türkiye’ye kaçtı.
Satvet Lütfi Tozan, 1947 yılında İngiliz hükümetine yaptı­
ğı bu önemli hizmetler nedeniyle Kral VI. George tarafın­
dan “Honorary Officer of the Order of the British Empire’ ni­
şanı ile ödüllendirilmişti.
Satvet Lütfi Tozan daha sonra Menderes hükümetine baş­
vurarak, Londra’da Menderes hükümetinin desteği ile bir 
araştırma bürosu kurmayı önerdi.
Tozan, ispanya iç savaşında General Franko’ya İngiliz si­
lahları satmış, Amerikan ve İngiliz silah şirketlerinin adına 
da Türkiye’de silah ticareti yapmıştı.
27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra Satvet Lütfi Tozan hak- | 
kında gizli bir soruşturma açıldı. Kurmay Yüzbaşı Bülent j 
Türker ve Hâkim Üsteğmen Ertem Erener tarafından yapı­
lan bu soruşturma sırasında Atatürk dönemi başbakanla­
rından Rauf Orbay, Satvet Lütfi’nin "İngiliz Intelligence Ser- 
visi’nin adamı olduğunu”  sıkıyönetim ilgililerine bildirdi. Ay­
nı soruşturmada Ali Fuat Cebesoy’un da bilgisine başvu­
ruldu.
Yapılan bu soruşturmalar sonucu Milli Birlik Komitesi, To- 
zan’ın tutuklanmasını kararlaştırdı. Ancak bu emir uygulan­
madı. Çünkü araya Tozan’ın güçlü dostları girmişti!
Satvet Lütfi’nin o zamanki adıyla "Milli Emniyet”\e dost­
ları vardı.
Silah ticareti, bu tür ilişkiler ile yürür. Muğlalı bir Rum ai­
leden gelen ünlü silah tüccarı Zaharoff’un kurduğu istihbarat 
örgütü, İngiliz Intelligence Servisi’nden de güçlüydü.
Bugünkü silah şirketleri de hiç kuşku yok, önce “istihba­
rat”  çalışmaları yapıyorlar, ilişkiler sonra kuruluyor.
Silah ticareti gizli servislerle iç içe yürüyor.
Belki bugünküler Satvet Lütfi kadar renkli serüven yaşa­
yamazlar, bu şirketlerde çalışanların hepsinin de gizli ser­
vislerle ilgili olduğu söylenemez, ama ne olur ne olmaz, yeni 
Satvet Lütfi’lere dikkat!
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